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the
 effect of 
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out 
to studying  life under the 
Soviet regime. 
(Continued
 on Page 
Two)  
While  there he 
participated
 in both 





will be the subjtot of 
a lecture 
eis,:i a, the second






be held this Thursday at 12:15, Felatt 
ary 15 in the Homemaking Building, 
Room I. Mr. jack Lavich will be the 
speaker. 
Lavith, world traveller, 
socitil, 
gist, and journalist, has lived in Rus 
sia
 from 1022 to 
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journalistic  activities. In 
to Ti he walked 
across Russia from 
tides,:i to Leningrad,
 lecturing, and 
oh-
-erving the conditions of the
 people. He 
.has lectured in mans. Russian colleges 
'and knows Russian students
 and pra-
: fessors intimately. 
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 the end 
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artists in the first
 grade and 
kindergarten.
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order for no.
 
5. The teacher 
wrote  the number 
on the 
. picture so it would 
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 later work. There is a truly lovely 
17.67 imaginative quality in one 
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the drawings.
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a yearbook has
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IN THE SUMMER SESSION
 we 
bring to the 
campus,
 as instructors 
and lecturers, practical school execu-
tives. 
Superintendent  Bachrodt and 
Assistant Superintendent
 Horrall are 
regular members of the 
summer
 ses-
sion faculty. Executives from
 Sacra-
mento. San 
Francisco,  Oakland, Los 
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tomorrow  night 
in the local 
pool,  
:San




 of great attraction
 to the local 
 
public.  




 team in 
the count-
 
and the attraction of seeing 
such a 
should crowd tbe stands in 
the 
-; artan pool. The 
meet will open 
promptly at 8.30 
p.m. Student body 
 :,rcl, 
will  admit State students. 
lpsh from a 
dose
 meet againSt 
the 
.01 Francisco "V', 
the Spartans are 
determined 
to
 give the Cardinals
 a bat -
le for the 
evening's  honors. 
While he 
has nest definitely 
decided 
.tion 




 Walker StateS 
that they 
uill
 all be in the best of shape,
 and
 
ready for the hard contest. 
San  Jose 
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Barbarians
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 ua the outstandine play-
_ -a, 
er tor San
 Jose while Buehler. Tod, Lco, 
Mag. Roseveare. 
Johnson.
 Hagen, Graf, 
Mac 
Captain Henry "Inchy" 











 Wool, and Butch.r 
all  turned 
Liebrandt is 
playing
 his second year of varsity basketball and "ame' 
has one more season of competition. 
Ile San Jose ruircer.
 travel to 
oi Francisco next
 Saturn.. etternoon 
Fresno 
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1 lie Stanford meet 
will be held at 
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Student  body card 







I lie improvement of Fitzgerald in the 
prinl ,vents has been noticeabls coo-
.iii-,Ing this week. If he keeps up the 
work thr State squad will be 
-ironger in sprints than ever before 
col, myriads of better than average 
sinh is the 
life of a coach! Charlie 
Aker
 no Sooner  nianaOeil to get 
,1, no Holt
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 in 
the tamils - and 
then-Ky Martin, 
breaststroke  and 
freestsle man. 
develops 
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of
 seeing. What with a 
card 
1 WIN illing to hur- 
Gracy Allen and
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he'll  come 
in bandy
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piano. He 
studied 
that art all 
through 
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great Egon Petri 
at the University
 of Southern 
Calif-
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fight for real 


























 an Indian 
in
 the picture, as does 
Anti t p.orak, 









it is one of the 
craziest
 pictures which
 I I. 
had
 
it that either. He 
and NIary
 Bolan, and






Icr at the San
 Jose 
Posh:Ace.
   ". 
h3n 
112resai  tr, mak. a -tudy Of WI' cam- 
Fields. you can imagine what the picture
 
Also 
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 Thomas and 
Frank  Co-
vello. The 
decision of that 
body is well 












work  of 
the  student 
affairs 
chaih 
man. He had, nor ha,. absolutely nothing 
to do 
with that ruling. His duties consist solely in mak-  
ing 
arrangements


















%Ilia  we 
would
 like to publish, 
commenting
 on 
the stag question, 
Some 





The  Times is 
powerless 
to
 change the 
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full. We do 

















































































 her ( i dor.
 
thru
 anti thru. 
And
 though I 
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is the fact that
 he studied theory un-
der Dr. Christiansen at St. Olaf, Christ -
!arisen being the composer sir several of 
the 
numbers
 the A 
Cappella Choir 
pre-  I 
-wilted in its 
concert.  Music has always ; 
!nen his 
field;









and  Ilan the 
Orin of the Union 
His 









































improving.  It ha, been a matter of 
Maybe practicing is relasation for 
!concern to me 
that  our groduates during
 
the 
depression  have been 
compelled  to 
- him. maybe MUAir is the 
only field 





 the good 





 as good as 
they 
are.  so much 





men  have 
told me lately




 in fact two 
.;i the men 
were  enthusiast's:. 
That's  tine. 
I 
hope that improvement 




where  all young people may 
. 
be permitted to make a 
normal  start in 
a career. 
If 
that A Cappella Choir doesn't make 
a hit. I'll miss 
my
 guess There's some-
thing about their singing, which get,
 
!right through to where I live 
And did you see that  
crow'd!
 Thirty-
five cents each, too. 
Possibly we've been 
; too free about our concerts. People who 
can appreciate the
 music can probably 
pay a small admission charge. The
 free 
shows tend to fill the 
seats with many 
; who
 merely come in out of the weather. 
The 
result IS that many who 
would  be 
willing to pay for a seat, don't come 
Man on the Campus 
(Continued from Page 
On, ; 
-appointed in the lack of enthusi. 
tit "Are you thinking 
of
 any nem 
',at 







 "I've got a few 
. ts, but
 whoever is 
running th; 
 tug hasn't asked 
for any help. I'm 
;no 
to
 be at the meeting
 in Dr 



















supposed to be 
running  thi 
r had ousted





being  radical enough. I 
. 

















the  Man, consulting his watch 
  I's go." 
So the Man and Eltner wandered 
off to cut out paper dolls with Bill 
Keeley and 
Carl  i'almer. 
CLARENCE NAAS, 
The Man on the
 Campus 
he ever considered, but he has other 
interests. He likes reading, reading, and 
' reading. At.) bridgeof all things. Best 
; of all, he practically worships the prac-
tise of doing nothing. He doesn't care 
a darn for motion
 pictures. though he 
xlstes like the legitimate theatre (law-
abiding citizen. you see)
 and is a great 
concert
-goer  Campus issues leave him 
sold 
He'd  rather play Bach. 
Tirk, tock




hu-ra before appearing on the stage 
tor a soncert. Even if he iFt. it never 
-few; 
in his playing, what? 
Maybe  
that - because he likes doing it so much. 
11,0tigh he prefers 
listening tn 
good 
music, for performance instru-
mental 
wiirk is 
his  best media. He 
de -
lines to state his natural aptitudes for 




In case your're 











 a new 
Steinwa:.
 
grandhis present pride and delight. I; 
would make 
one beee heet 
wit!  
Erlendsen (his first name'-





Vihat else would you like to 
So would
 we. We 
told you 
w 
looks  likeor rather 
about
 his .;; 
am, and 
about  his likes al. 
likes, talents and 
whatever  then 
posite is, 
where he goes and 
w 
does.
 If you want 










had an election? Of course, when I. 
e., 
on
 and on re-electing the
 same ..itt 
cers,
 
it is had to tell 
when  they hold
 
election. That's the women's music 50 






dent; Katherine Green, 
secretary;  Mil 

























 return to 
the  Library. 
John Bracher 
l'he remarkable part about the film i- 7 
is practically
 no plot. There is a suffie let  
of story to hold the picture together, but . 
posed 
principally  




cidents by Nlary 
Bolan,
 smirks and -Oh 
from 








main  characters. 
Brieilly the story 









decide  to start 
out
 on their second
 I 
They 
plan  to drive 
from
 New York 
to 
and back 
in two weeks, and to 
save e) 
wife advertises for 
another couple to 
them. The real fun 
enters their lives, ot 
-.ay real tragedy. when 
George Burns and Gracy 
Allen answer the 
add, bringing with then) a dog 
that looks more like a large wild cat than a (1.,2. 
far a, size is concerned. 
Instead  of 
alowing  















 tht trip 
as 
they 
had  arranged 
























palm:111,1K  effort conies 
F,stimated 
span of life two 
weeks  
at,   
tatistics.  
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   
Miss
 
Jenks  
is 
still
 a 
bit shy 
of 
dark
 
rooms
 
since
 
Jean 
N1cCrea's
 
animated
 reading
 
at
 
the
 
Speech
 
Major's
 
party  
the 
other  
night.
 
Si 
Perm
 
Strau
 
g,..
 
Va;,
 
nos& 
